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R I J E È U R E D N I K A
Poštovani èitatelji,
Teškoj situaciji u Hrvatskoj unatoè, ponosan sam na
izdrÞljivost i samozatajnost naših znanstvenika i inte-
lektualaca, što postiÞu svjetske rezultate. Institut Ruðer
Boškoviæ (IRB) i njegovo šezdesetogodišnje trajanje o
tome najbolje svjedoèe! Ovaj broj Kemije u industriji
(KUI), posveæen toj znaèajnoj obljetnici, ukljuèuje èlan-
ke naših akademika Nenada Trinajstiæa i Lea Klasinca o
njihovim dostignuæima za koje su nagraðeni Nagradom
za Þivotno djelo. Još ima takvih ljudi èija su dostignuæa
ugraðena u dostignuæa IRB-a; vjerujem da æete njihove
priloge èitati u nekim od narednih brojeva našega èaso-
pisa. Istodobno, IRB se oslikava i kroz èlanke o Otvore-
nim danima IRB-a, o njegovoj meðunarodnoj suradnji,
o razvoju knjiÞnica IRB-a tijekom tih šezdeset godina.
U buduænosti æemo vjerujem èitati i o znaèajnim dopri-
nosima IRB-a visokoškolskom obrazovanju u Hrvat-
skoj, a osobito o suradnji IRB-a i industrije. Meðutim,
èlanci o prof. dr. sc. Zlatku Meiæu, dugogodišnjem
Ruðerovcu, koji je potkraj svoje karijere odluèio na-
glašenije prenijeti svoja znanja studentima, pa i èlanci
napisani u spomen našoj dragoj kolegici prof. dr. sc.
Greti Pifat Mrzljak, prof. dr. sc. Dionisu Sunku te dr. sc.
Igoru Dvorniku, na osobit naèin govore ne samo o
njihovim osobnim dostignuæima nego i o dostignuæima
IRB-a, kroz njihove rezultate i njihovu privrÞenost Ru-
ðeru. Stoga vjerujem da æe i ovaj broj Kemije u indu-
striji osnaÞiti duboku i neraskidivu vezu izmeðu IRB-a i
Kemije u industriji, koja je uvijek nastojala promovirati
dostignuæa Ruðera, kao najboljeg dijela hrvatske zna-
nosti. Dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica IRB-a, u
svom Uvodniku naglašava sadašnjost i buduænost Ru-
ðera (dio njezinog govora na Središnjoj proslavi 60 go-
dina IRB-a u Lisinskom). Svi vi, naši vjerni èitatelji, po-
mognite tim zacrtanim ciljevima – siguran sam da je
IRB na èelu ulaska Hrvatske u Europsku Uniju.
Srdaèni pozdravi,
Danko Škare
P. S. Unatoè èinjenici da je Republika Hrvatska PLA-
NIRALA i veæ ostvarila dio toga plana, preko Proraèuna
RH od 2009. do 2013. godine, da se sredstva za
ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ polako, ali sigurno
smanjuju (690.861.004,98 kn 2009. godine do
641.261.530,00 kn 2013. godine), siguran sam da
neæemo odustati!
